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内容摘要 
 
船舶保险潜在缺陷条款自出现以来，一直未有相关法律或者合同上的规定对
潜在缺陷的具体含义进行明确解释。围绕着如何认定船舶保险中的潜在缺陷问题
产生的纠纷时常出现。英国通过司法判例逐渐明确潜在缺陷的含义。我国相关的
法律未对船舶保险中的潜在缺陷做过规定，在船舶保险行业中，目前我国通用的
船舶保险格式合同关于潜在缺陷条款的规定简单宽泛并且滞后，亟待修改。在此
背景下，本文将对船舶保险中的潜在缺陷相关问题进行阐述。 
除引言和结语外，文章主体部分分为三章，第一章对船舶保险中的潜在缺陷
概念以及潜在缺陷条款中存在的问题进行论述，本章第一节对船舶保险潜在缺陷
条款的产生以及船舶保险潜在缺陷的概念含义和特征进行阐述，在第二节里叙述
了潜在缺陷在应用广泛的英国《协会船舶定期保险条款》中以及我国通用的船舶
保险格式合同中的内容规定，并指明其中存在的问题。第二章围绕实际运用潜在
缺陷条款时遇到的疑难问题展开论述，即对如何去识别潜在缺陷与损害结果、船
舶在设计制造时产生的缺陷及自然磨损能否归于潜在缺陷涵盖范围之内、恪尽职
守义务内容及范围等方面进行分析，以便找到合理的方式解决这些问题带来的争
议。第三章将对英国船舶保险业所使用的不同船舶保险条款中的潜在缺陷条款进
行分析比较，以供借鉴，文章最后提出了关于修改我国船舶保险潜在缺陷条款的
建议，以便更好的促进我国船舶保险行业的发展。 
 
关键词：潜在缺陷；船舶保险；损害结果  
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ABSTRACT 
 
As one of risks covered in marine insurances, the affirmation of ship’s latent 
defects is under a lot of confusion and controversy. Through judicial precedent and the 
revision of the marine hull insurance clauses, Britain gradually clear the meaning of the 
latent defects of the ship. In terms of marine insurances in our country, the stipulation 
of ship’s latent defects is rather ambiguous and remains to be perfect.  
This thesis is an attempt to make clear the identification standards of latent defects 
of ship through the description of the nature of the latent defects, the identification of 
latent defects and harmful consequences, the discrimination among latent defects, ship 
design manufacturing defects and natural wear and tear. Referring to advanced 
countries in the aspect of marine insurances, it tries to put forward the ways to solve 
the problems existing in clauses about ship’s latent defects in marine insurance in our 
country.  
The first chapter focuses on basic concept and character of ship’s latent defects. 
The second chapter mainly analyzes the differences between the latent defects and some 
easily-confused concepts; through the discrimination among latent defects and damage 
results, designing and manufacturing defects, natural wear and tear, it arrives in the 
definition of latent defects. The third chapter introduces the generation and evolution 
of latent defects clauses in English marine insurance, and gives suggestions for 
perfecting latent defects clauses in marine insurance of our country. 
 
Key Words: Latent Defect; Hull Insurance; Damage 
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引言 
船舶保险是海上保险的主要险种,它以船舶作为保险标的。船舶保险所承担
的风险相对集中，潜在缺陷便是其中之一。船舶保险合同对潜在缺陷的规定过于
原则化，只是在条款中提到“潜在缺陷”一词，而并未对其含义及认定标准做出
具体说明。在对潜在缺陷的理解上难免不会产生分歧，继而引发保险合同纠纷。 
从发生在英国的案例来看，围绕船舶保险潜在缺陷认定问题产生的争议主要
集中在怎样区分潜在缺陷与损害结果、如何判断检验人员对船舶进行了合理谨慎
的检查、船舶在设计制造时产生的缺陷及自然磨损能否归于潜在缺陷涵盖范围之
内等方面。 
我国《海商法》及《保险法》等相关法律并未对船舶保险中的潜在缺陷做过
规定。我国船舶保险行业起步较晚，目前通用的船舶保险格式合同对潜在缺陷的
规定过于简单、宽泛和滞后，实践中不易操作，这便极易造成船舶保险合同双方
对潜在缺陷相关问题理解上的分歧。司法实务中因潜在缺陷引起的船舶保险纠纷
案件也并不常见，缺少可供研讨的案例，加之缺乏理论上的支撑，在审判过程中
难免会遭遇困难，并可能致使此类案件无法得到合理妥善的解决。 
英国海上保险行业拥有悠久的历史，其中因潜在缺陷引发的各类船舶保险纠
纷时常出现，英美法系国家也正是通过对一系列案件的裁判而逐渐明确了潜在缺
陷的含义。英国在此类案件的司法审判过程中产生了许多关于解决纠纷的观点和
方法，颇为值得借鉴。 
本文通过分析案例，比较英国所使用的不同船舶保险格式条款中的潜在缺陷
条款，总结归纳法官据以判案的观点，结合保险法等法律的基础原理，来试图探
索出一个公平合理且可操作性强的船舶保险潜在缺陷识别标准，以解决在实际运
用潜在缺陷条款过程中产生的困难，并提出对完善我国船舶保险潜在缺陷条款的
建议。
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第一章 船舶保险潜在缺陷概念及问题 
第一节 船舶保险潜在缺陷概念 
一、船舶保险中“潜在缺陷”一词的由来 
船舶保险中的“潜在缺陷”一词最早出现在英国海上保险潜在缺陷条款当中，
该条款因“殷其玛瑞”案①而拟定。 
1884年，“殷其玛瑞号”船东依照劳氏 S.G.保险条款为其投保了船舶定期保
险。在一次航行中，当轮机员试图借助锅炉进水泵给锅炉注满水时, 辅助阀门未
像平时一样正常开启，以致注水泵因水压过大而损坏。阀门未开启或许是由于轮
机员操作不当造成的,或许是由其他意外原因造成的，其他人无从知晓。被保险
人认为阀门无故未开启是一个难以发觉的事实，自己对该事实并无过错，保险人
应该负担因更换锅炉辅助泵空气室所产生的费用，在向保险人索赔遭到拒绝后，
将其诉诸法庭。 
经过两级法院的审理，法院最终支持了保险人的抗辩。法院倾向于认为阀门
未开启是由于原告方人员操作疏忽造成的，况且即便如原告所说阀门未开启并非
由其人员操作不当所引起，而是一种难以察觉的意外事件，根据劳氏 S.G.保单格
式，该种意外也并不包含在承保范围之内，保险人同样无需赔付。 
保险人胜诉之后，反而在原来的劳氏 S.G.保单中主动增加了一项新的条款，
即在船东或管理人恪尽职责的前提下，将船员疏忽以及机器、船体的潜在缺陷所
造成的损失纳入承保范围，这便形成了著名的“殷其玛瑞条款”。 
“殷其玛瑞条款”中首次出现了“潜在缺陷”这一词语，条款对于潜在缺陷
的相关规定也是船舶保险中潜在缺陷含义的首次体现。 
二、船舶保险潜在缺陷的含义 
我国《海商法》及《保险法》等相关法律并未对船舶保险中的潜在缺陷进行
规定。在英美法系国家中，潜在缺陷的含义是通过一系列案件的裁判而逐渐明确
                                                             
① Thames and Mersey Marine Insurance Co.Ltd.v.Hamilton ,Fraser & Co.[1887]12 App.Cas.484. 
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下来的。 
对于保险条款里的“潜在缺陷”，英国法官对此的定义是“一个合格谨慎的
专业人员经过检查仍然不能通过一般的技术方法发现的缺陷”。① 
此处需要说明的是，在对船舶保险中的“潜在缺陷”一词进行理解时，首先
要清楚是从事实层面上理解该词语，还是从法律意义上理解该词语。 
作为事实意义上的“潜在缺陷”，或者说作为法律条款中所用词语的“潜在
缺陷”应当指未被发现的不足之处。“Jackson v. Mumford”一案②中，Kennedy 法
官即是从事实意义上解读“潜在缺陷”概念。Kennedy 法官提出“潜在一词的含
义可能随着案件所处背景的不同而随之改变。就如同在特定的案件之中，船舶所
有人和使用人所负的法律责任和其预想的内容是不同的一样”。“潜在”是指隐藏
于内部而尚未表现出来的事实状态，“缺陷”是指没有达到对其要求的功能和价
值水准。潜在缺陷是隐藏于内部不被人察觉的不足之处。 
在理解法律关系中的“潜在缺陷”概念时，则应当对该词在事实层面理解的
基础上，加入法律或船舶保险合同对其规定的其他条件，如“一个合格专业人员
经过合理谨慎的检查仍不能发现”等。Atkin 法官和 Porter 法官既是将“潜在缺
陷”概念放在法律关系中进行解释。“The Dinitrios N. Rallias”一案中，Atkin 法
官用“一个合理且谨慎的专业人员经过检查仍然不能发现的缺陷”的标准来认定
潜在缺陷。 
笔者认为要对船舶保险潜在缺陷这一概念进行详尽定义是十分困难的，但根
据其自身的性质结合船舶保险的相关规定，可以对其做出一个基本的定义，即船
舶保险潜在缺陷是指一个合格专业人员在保险期间开始时经过合理谨慎的检查
仍不能发现的船舶缺陷。 
三、船舶保险潜在缺陷的特征 
作为法律意义上的潜在缺陷，除了具有自身的一些自然特点以外，还应具备
法律赋予它的特质，即达到法律上的认定标准。结合起来，船舶保险中的潜在缺
陷具有如下特征： 
（一）隐蔽性 
                                                             
① Brown & Co Ltd.v. Nitrate Producers's Stramship Co. Ltd. [1937] 58 Lloyd’s Rep. 188. 
② [1902] 8 Com Cas 61. 
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船舶保险中的潜在缺陷隐蔽性较强，不易被察觉。在判断是否满足隐蔽性时
存在着主观和客观两种标准。（1）主观标准。主观标准是指在判断缺陷是否难以
被察觉时，应该根据每个对缺陷负有检验义务人员的经验和水平具体判断。英国
法院早期即采用这一标准。（2）客观标准。由于主观标准无法统一并且不易判断，
所以渐转向采用客观标准。客观标准即指缺陷能否被一个合理谨慎的专业人员所
发现。 
此处需要说明的是，可根据客观标准认定的潜在缺陷，如果已被检验人员发
现，根据保险中的诚信原则，被保险人在对船舶投保时应该将船舶存在缺陷的状
况告知给保险人，否则，在损害发生后，其不能根据潜在缺陷条款向保险人索赔
损失。 
（二）缺陷性 
潜在缺陷应该具有缺陷性，即作为缺陷载体的部件没有达到其功能和价值上
的合格标准。 
对于部件的功能和价值是否满足要求应该从整体上进行判断，而不应该只根
据其作为一个独立部件时所满足的合格标准来判断。如：一台发动机在使用若干
年后，对其传动齿轮进行了更换。作为一个新的齿轮，它在机构强度以及价值上
均超过了原来的齿轮，但是当被更换到旧发动机身上后，由于存在着与其他旧零
件间能否磨合良好的问题，其所发挥的作用可能不及原来的齿轮，甚至可能在咬
合过程中由于其强度过大而损坏其他零件。对于发动机整体来说，这个质量优于
原来齿轮的新零件即可被视为一种缺陷。 
部件的功能和价值是否满足要求还应当放到具体的使用环境中去判断。例如：
假定船舶的船体上存在一处裂缝，在正常环境里航行时，裂缝不会对船舶造成任
何影响，此时，裂缝便不能算作缺陷。当航行中遭遇诸如台风等恶劣天气时，该
裂缝会进一步恶化而最终导致船舶毁损，此种环境下，裂缝则可被认为是一种缺
陷。 
（三）载体上的局限性 
船舶保险中的潜在缺陷载体仅限于船体和船舶的机器上，也就是说，潜在缺
陷只能来自于船舶本身，船舶集装箱上的缺陷、船舶动力燃料中的缺陷等不能算
作潜在缺陷。 
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第二节 潜在缺陷在船舶保险中的规定及存在的问题 
一、船舶保险潜在缺陷条款内容 
船舶潜在缺陷条款出现以后，基于其产生的案件有很多。自 1887 年制定以
来，有时是出于法院对保险人判决不利而进行补救的原因，有时是迫于被保险人
施加的压力，历经数次修改后潜在缺陷条款仍然保留着其最初的主要内容。 
潜在缺陷条款在现今应用广泛的英国 1983年《协会船舶定期保险条款》①中
的表述为：“… 
6.2 本保险承保由于下列原因所造成的保险标的损失或损坏… 
6.2.2 锅炉爆炸、艉轴断裂或者船舶机械和船体的潜在缺陷…此种损失或损
坏的原因不能是由于被保险人、船东或管理人未恪尽职责所致的。” 
附加危险条款中规定：“ 
1 附加投保下本保险将承保： 
1.1 修理或校正的费用 
1.1.1 任何锅炉爆炸、艉轴断裂 
1.1.2 依据协会船舶定期条款第 6.2.2 条引起保险船舶损失或损坏的任何潜
在缺陷… 
2.如果潜在缺陷是由于设计或制造过程中的错误或过失造成的,且没有对保
险船舶造成损失或损坏,除第 1.1.1 款和第 1.1.2 款规定外,保险人概不接受修理
或更换缺陷部件的费用索赔。” 
我国目前通用的船舶保险格式合同《中国人民保险公司远洋船舶保险条款
（2009）》基本是参照英国 1983 年《协会船舶定期保险条款》制定出来的。其中
关于潜在缺陷的规定为：“本保险承保由于下列原因所造成的保险船舶的全
损：…7.本保险还承保由于下列原因所造成的保险船舶的全损:…（2）船舶机件
或船壳的潜在缺陷；…但此种损失原因应不是由于被保险人、船东或管理人未恪
尽职责所致的。”合同中并出现关于附加危险的内容。 
通过保险合同可以看出，潜在缺陷条款所承保的内容是由潜在缺陷所造成的
                                                             
① 在 1983 年《协会船舶定期保险条款》之后，英国保险界先后制定了 1995 年《协会船舶定期保险条款》、
2002 年《国际船舶保险条款》、2003 年《国际船舶保险条款》，目前为止，四种保险格式条款在船舶保险
市场上均在使用，其中以 1983年《协会船舶定期保险条款》使用的最为广泛。 
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损失，而这不包括潜在缺陷本身。这很容易理解，保险人不会愿意对在保险期间
开始前便已经存在的船舶缺陷去进行承保，如果这样做则等于保险人去掏钱把一
艘可能存在大量缺陷的船舶修理完好，使其恢复成为一艘功能正常的船舶，这便
成了对船舶存在潜在缺陷的一种担保。但保险人会愿意去承保在保险期间内由潜
在缺陷造成的损害后果，比如船体或机器上的损坏，因为这种损害的发生具有偶
然性。而潜在缺陷是否存在是既定的事实，只是是否会被察觉到而已。 
条款中还规定了依据潜在缺陷条款请求赔偿的除外条件，即损害的原因应不
是由于被保险人、船东或管理人未恪尽职责所致。被保险人一方未尽到恪尽职责
这是对潜在缺陷产生法律效果的限制。这主要是为了防止被保险人一方因故意或
者过失对船舶造成损害的同时，又要依据潜在缺陷条款进行索赔的不合理情况出
现。船舶价值高昂，通过对被保险人设定恪尽职责义务，一方面可以减轻保险人
的责任，保护其利益；另一方面也可以提高被保险人的谨慎程度，使其更好的去
维护船舶的完好性，防止道德风险的产生，以免造成社会资源的浪费。 
但是，船舶保险中的潜在缺陷条款只是笼统性的规定，在具体运用时，存在
着很多难以解决的实际问题。 
二、潜在缺陷在船舶保险中的问题 
我国船舶保险行业起步较晚，司法实务中因潜在缺陷引起的船舶保险纠纷案
件也并不常见，但随着船舶制造行业和船舶保险行业的快速发展，难免今后的司
法审判中不会出现大量的此类案件。从船舶保险行业发达的英国的船舶保险发展
史中即可以看出，围绕着船舶保险潜在缺陷问题而产生的纠纷一直不断的出现，
而司法审判中遇到的往往都是一些难以解决的实际问题。 
我国目前通用的船舶保险格式合同对潜在缺陷的规定过于简单、宽泛和滞后，
实践中不易操作。海上保险实务和相关司法实践中也没有对船舶保险潜在缺陷做
过详细的规定或权威的解释，加之缺少可供研讨的案例，这便极易造成船舶保险
合同双方对潜在缺陷相关问题理解上的分歧。同时，由于缺乏理论和实务上的支
撑，司法审判过程中也会遭遇困难，可能致使此类案件无法得到合理妥善的解决。 
英国海上保险行业拥有悠久的历史，其中因潜在缺陷引发的各类船舶保险纠
纷时常出现，司法上产生了许多关于解决纠纷的观点和方法，颇为值得借鉴。从
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